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Penelitian yang bejudul â€œMotivasi Berprestasi dan Pengaruh Terhadap IPK 
Mahasiswa Bidikmisi  Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Syiah 
Kualaâ€•  dilatarbelakangi oleh  rendahnya motivasi berprestasi mahasiswa bidikmisi.
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  motivasi berprestasi mahasiswa bidikmisi 
Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Syiah Kuala  dan  pengaruh yang 
signifikan antara motivasi berprestasi terhadap IPK mahasiswa bidikmisi Program 
Studi Pendidikan Matematika Universitas Syiah Kuala. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa bidikmisi  Program Studi Pendidikan  Matematika FKIP 
Universitas Syiah  Kuala.  Sampelnya  adalah mahasiswa bidikmisi angkatan 2012.
Metode yang digunakan adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket dan dokumentasi. Pengolahan 
data menggunakan  korelasi rank  spearman  dan statistik uji-t  untuk pengujian 
hipotesis.  Hasil analisis data menunjukkan bahwa  nilai korelasinya sangat rendah 
yaitu r =  0,090  bahwa motivasi berprestasi memberikan kontribusi positif sebesar 
0,811% terhadap  IPK mahasiswa Bidikmisi Pendidikan Matematika Universitas 
Syiah Kuala sedangkan 99,19  % ditentukan oleh faktor lain.  Berdasarkan  hipotesis 





atau 0.3658 <  1,75  dengan demikian  Üª
à¬´
diterima  hal ini berarti  (1) 
Motivasi berprestasi mahasiswa Bidikmisi Program Studi Pendidikan Matematika 
berkategori sedang serta memiliki pengaruh dan hubungan yang sangat rendah. (2) 
Tidak terdapat hubungan yang  signifikan antara motivasi berprestasi terhadap IPK 
mahasiswa Bidikmisi Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Syiah 
Kuala
